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Objectifs de la formation 
Ce cours à distance, au format SPOC (Small Private Online Course -  cours en ligne privatisé) vise l’acquisition de 
connaissances sur l’origine de moyens de communication et sur les principes de grandes théories de 
l’information et de la communication.  
Seront ainsi abordés l’histoire de quelques moyens de communication (la rhétorique, le télégraphe optique, le 
télégraphe électrique, le téléphone, la radio et la télévision) et leur impact social, et des courants théoriques (la 
cybernétique, l’approche systémique de Palo Alto, la théorie structuraliste de la communication et le 
fonctionnalisme des médias de masse) à travers leurs origines et leur développement. 
À l’issue de la formation, vous devriez avoir acquis des connaissances dans le domaine de 
l’information/communication. Vous devriez être capables de représenter des situations de communication à 
l’aide de modèles et de mettre en parallèle les théories de la communication avec des faits actuels. Grâce aux 
tâches proposées avec chaque module, vous utiliserez différents outils de réalisation et travaillerez en groupes. 
Programme de la formation 
 
 
 
 
Module 1 Introduction aux théories et modèles de la 
communication et de l’information (21 septembre 2018) 
• Définir la communication et l’information 
• Découvrir différentes manières de représenter 
schématiquement la communication (modèles de la 
communication) 
• Etre capable de représenter de manière schématique une 
situation de communication à l’aide d’un modèle existant 
Module 4 L’approche systémique de Palo Alto (19 
octobre 2018) 
• Poursuivre la découverte de théories de la communication 
• Comprendre les liens avec d’autres courants 
• Être capable d’analyser des situations de communication à 
l’aide de cette théorie 
Module 2 Histoire des formes et techniques de 
l’information et de la communication (28 septembre 2018) 
• Découvrir l’histoire de formes et techniques de 
communication dans leurs grandes étapes 
• Comprendre leur lien avec la communication aujourd’hui 
• Être capable de synthétiser l’histoire d’autres formes et 
techniques 
Module 5 Théorie structuraliste de la communication 
(09 novembre 2018) 
• Découvrir l’application d’une théorie linguistique à la 
compréhension de phénomènes de communication 
• Comprendre ce qui constitue un système de signes 
• Appliquer l’analyse sémiologique à un objet du quotidien 
Module 3 La théorie cybernétique (12 octobre 2018) 
• Découvrir l’origine et les grands principes de la 
cybernétique 
• Comprendre comment la cybernétique appréhende la 
communication 
• Faire le lien avec la société contemporaine 
• Être capable de retrouver des exemples concrets du courant 
cybernétique de nos jours 
Module 6 Fonctionnalisme et médias de masse (30 
novembre 2018) 
• Découvrir les premières études sur les médias de masse 
• Comprendre les effets des médias 
• Donner son avis sur les médias de masse individuels 
 
SPOC 
Théories de la communication 
Licence Sciences du Langage (SDL) – Département de linguistique 
6 modules de cours en ligne 
(plateforme ENT de l’UCA) 
Évaluation 
Régime Normal : tâche en groupe 
Régime Spécial : dossier à rendre 
2ème session : dossier à rendre 
ECTS : 3 
christine.blanchard@uca.fr 
Public : étudiant.e.s de L1, majeure et mineure SDL 
Prérequis : aucun 
Démarrage du SPOC : 
14 septembre 2018 
+ 1 module en ligne de présentation du SPOC 
+ 2 séances en présentiel (lancement du SPOC et à mi-parcours) 
